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18 AHCIIIVOS IUO GHANDENSES DE
As Sessões da Sociedade de Medicina
Acta d~t Seeçã,o de ,13 (le Janeiro de 1928.
Aos treze (Ua do mez de Janeiro de
Janeiro de 1928. reunida na sala de ses-
sões de Sociedade de .Medicina sob a pre-
sideneia do ProI. DI'. i-tnnes Dias, os 80-
cios Drs. Jaeintho Gomes, rrravassos da
Hosa, Marques Peleira, Bl1go Pinto Hibeiro,
\Valdemar Castro, Gonçalves Vianna, Oc-
taeilio Hosa, Argymiro CíalvrtO, José Rieal-
done, Iúcarclo \\1eber, Gastão de Oliveira,
Carlos Bento, Gaspar Faria, Oscar Pereira,
Felicissimo Difini, Fernandes Peüa, Od-
clone J\:Iarsiaj, AI mil' Alves, o doutor pre-
sidente declara aberta a que fôra
convocada para dar posse ú nova directo-
ria e para prosegllir na apreciação da cor-
respondencia trocada entre a cOJ11misão
Organisadora do Congresso Medico .Muni-
ei paI a reunir~se brevemente na cidade do
Hio Grande e a Sociedade de rvledieina.
Ijida e approvada a acta da sessão anterior,
o sr. presidente traz, acto continuo, ao
conhecimento da Sociedade, os ultinlOs
telegrammas que lhe fôram endereçados
pelo DI'. I)uprat, os qnaes são el11 se
gllida transcri ptos: Previa solicitação
decisivo apoio moral, Scientifico Facul-
dade Sociedade J\Iedicina l'alegre garantia
viabilidade congresso deixou patente "ab
initio" sitmH;,ão medicos identica nono
congresso medico brasileiro ponto Exclus-
são assumptos pllrámente doutrinarios phi-
losophicos deontologia profissional definin-
do limitando objecto congresso COlHO de
praxe universal nenhum 1110do pode ser
tido inadmissivel intervenção direito critica
unica base fOlnento progresso espiritual
I11ê1terial hmnanidade ponto Aguardamos
breve resposta aflUI commissão organiza-
dora possa ainda em tempo tomar deci-
são defini Uva cordiaes saudações.
Duprat, secretario geral.
Liç,ão inaugural ha dois annos profes-
sor Bernard não é elogio organização 11y-
giene Pl'ança Stop. 'Tão pouco trecho dis-
curso professor ROllX citado nossa com-
municação nono congresso medico brazí-
lei1'o Stop. Dentro o programma congresso
previan18nte submettido {] acolhido Facul-
dade Sociedade luedicina I)orto Alegre e
obvimnente illimitado intangivel direito
critica por parte autores trabalhos Stop.
Não pôde ser questão alheia a esse pro-
grm11ma malificios charlatanismos Stop.
Definimos pensamento observando uma
coisa defender ou condemnar vaccinação
transcurso these combate variola outra
apresentar these vaccinação compulsoria
ou facultativa Stop Liluitação progrm11ma.
congresso motivada Inaior eificiencia at-
tenta curta duração uniea constricçã.o li-
berdade pensamento Stop. São aSSllmptos
Saúde publica 111edicina Social e hospitaes
mais requere111 apontados vícios defeitos
lacunas organização social terreno pratico
único susceptivel permittir soluções re-
requeridas interesse publico stolJ. Ques-
tão diplomas ceIe va ele soi Stop. Miró
ele accordo stop. Pineza informar desap-
parecimento duvidas. Cordiaes Saudações
DU!prat.
[)evido atropelo labuta profissional não
lem brei 111inhas theses, para o Congress()
por titulo papel decisivo medico assistente
na defesa sanitaria da familia e da COTIl-
lllmüdade nada tendo doutrinario e offe-
recendo vasto C1:UUpO apreciação exercício
medicina terreno pratico e perante hodier-
no movimento creação especialista ferida
defesa adoptando 111esma these. Outros
collegas, sanarão vantajosmnente exames
de que não poderei escapar. Cordiaes
saudações Duprat.
Visto esclarecimentos trocados de-
sapareceranl duvidas ieiterando Sociedade
Medicina apoio Congresso desejando pleno
successo mesmo. Anrws Dias
Logo a seguir o presidente Prof. An-
nes Dias diz que vae dar posse á nova
directoria, elei1a na sessão anterior, te-
cendo grandes elogios a personalidade do
novo presidente DI'. Jacintho Gomes a
quem passa a presidencia sob palmas de
todos os presentes. Assumindo o sen no-
vo elevado posto o Dl'. ,Jacintho Gomes
diz de sua emoção en1 achar-se novamente
no recinto da Sociedade de Medicina de
Porto Alegre, para cuja associacão ingres-
sou ha cerca de 30 annos. Esta sua emo·
ção cresce de 'ponto ao evocar a memoria
dos medicos ilIustres, já fallecidos, com
quem aqui conviveu, dentre elles os Drs:'
Hodrigo Villanova, Balduino do Nascimento,
Tristão Torres, Sebastião Leão, \Vallau a
quen1 devemos o edifício nlagnifico onde
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Act~l da sessão de ao de lllarço {le 1928.
Aos trinta dias de Março do anno de
19... 8, ás 19 horas e n1eia, na sala de se-
sões da Sociedade de l\ledicina, inicia1n-se
os trabalhos do corrente anno, sob a pre-
sidencia doDr. Renato Barbosa, achando-
se presentes os Drs. Annes Dias, Haul
Bittencourt, Gaspar B1aria, Argyn1iro Galvão,
von Bassewitz, Octacilio Rosa, Nogueira
(11lôres, Gastão. de Oliveira, Carlos Hoff-
111oister, Anthero Lisbôa, LandericoMaga-
lhães, Hugo Ribeiro, Mario Bernd, e Plinio
Gama. Lida e aprovada a acta da sessão
anterior, pede a palavra o Dl'. HoffIneister,
quo faz longo e brilhante necrologio do
professor Fernandes Figueira, pedindo ao
finalisar o seu discurso a inserção en1
acta de urn voto de pesar pelo passalnento
do notavel scientista patricio, ben1 con10
enviar telegra111lnas de pezan1es a sua fa-
n1ilia e á Acade111ia de Medicina do Rio
de (Janeiro, da qual o extincto era 111e1n-
bro eminente. O Dl'. Bittencourt faz elo-
quente elogio posthnmo de lVI.mo Klumpke-
De,i erine qne C0111 seu fallecido marido
teve decisiva influencia na systhematisa-
ção anatomo-pathologica da~ neurologia
m~)clerna e pede tanlbem a inserção enl
acCa de um voto de prof~lndo pezar pela
1no1'te do Dl'. Octavio Hocha, tecendo pa-
lavras de grande admiração em torno da
personali·dade do i11ustre riograndense. O
Dl'. Argymiro Galvão, requer mll voto de
pezar pelo fallecimento do saudoso con-
socioDr. Affonso de Aquino e o Dl'. No-
gueira Plôres outrotanto para o professor
Dias de Barros, 111embro da Academia Na-
cional de Medicina. Postas simultanea-
111ente, a votos, as differentes proposições,
forarIl todas ellas approvadas por unani-
J1lidade. Logo en1 seguida o Dl'. Gastão
de Oliveira, reportando-se á penultima
"sessão symposion" da Sociedade, realisa-
da elU Nove1ubro do anno transacto, na
qual fez Ul11 appeHo aos bacteriologos en-
tão presentes, no ·sentido de mandarelu
vir a senlente da vaccina B. C. G. afin1
de que instituisse1nos entre nós, se]u de-
n10ra, a prenlunisação d6 nossas gerações
futuras contra a tubereulose, ]nanifesta a
sua satisfação por ver a sua ideia' corpo-
rificada em duas realisações praticas que
estão destinadas a prestarenl assignalados
beneficos ao Hio Grande do Sul, congra-
tulando-se por este n10tívo conl o Dl'.
Pereira Pil h<J' e com a Directoria de Hy-
giene do Bstado, 0.8 lluaes estão fazendo
a prophylaxia da tnberculose pelo proces-
so Cah11ette.
Na ordem do dia, após ligeiras pala-
vras do Dl'. Renato Barbosa sobre o Con-
gresso Medico, o Dr. Galvão lenlbra o ae-
côrdo havido entre a comissão organisa-
dora elo Congresso Medico e a Sociedade
de Medicina e acerescenta que, coherente
con1 o seu ponto de vista, sobejamente
conheeido dos col1egas, relativamente á
liberdade de profissão, não podia deixar
de protestar contra a inclusão de alguns
nm11es publicados por U]11 jornal desta Ca-
pital, COI110 inscriptos no Congresso a re-
alisar-se na cidade do Rio Grande e ac-
crescenta que, este seu protesto sóbe de
pônto, especialmente no 111Oluent(} aetual,
qne a classe medica procura soeialisar-se
e constituir unia organisação de defesa
contra o exercicio clandestino da I1ledicina;
--- é de opinião portanto, que a soeiedade
peça lIHiÍS informes á Comissão Organisa-
dora do Congresso.
Os debates generaliSaI11-se. O DI.
Hoffmeister pondera que a Sociedade de
Medicina já havia dado anlp\os poderes á
COluissão Organisadora do Congresso, fj-
cando claranlente estabelecido que só po-
dedaln serem adn1ittidos á participação
do Congresso, Jl1edicos formados pe!as Fa-
culdades officiaes ou a ellas equiparadas
beIn como os n1edicos extrangeiros que
merecessem especial convite para este fim.
Alenl disto, nos telegraI11mas troeados
u1tÍ111alnente a commissão organisadora
reaffirnlára, sua orientação nesse sentido:
Por estas razões, acha o Dl'. Hoffmeister
que por agora, no seu entender, seria in-
opportuna qualquer ]11edida tonlada pela
sociedade, principaln1ente baseada em sim-
ples noticia de jornal, cuja origenl não te- .
ria sido official. Nestas condições propõe
que se não tome nledida alguma e qne a
Comissão encarregada de representar a
Sociedade, tenha anlplos poderes para agir
no Rio Grande, inclusive o de retirar-s6
do congresso caso aquellas clausulas não
tivessen1 sido rigorosamente cumpridas;
requer ainda o orador que O seu parecer
conste da presente acta. O Dl'. Galvão
seeundado pelos Drs. Haul Bittencourt e
Annes Dias, propõe que a sociedade tele-
graphe á Comisão Organisadora do Con-
gresso, solicitando-lhe a lista official dos
Congressistas já inscriptos e seus respecti-
vos trabalhos. O Dr.Octacilio Hosa rna-
nifesta-se eontrarianlente a este alvitre,

